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GOBIERNO CIVIL DE LEON 
CIRCULAR N.0 88 
MODIFICACION DE PLANTILLA 
DEL AYUNTAMIENTO DE RIAÑO 
La Dirección General de Adminis-
tración Local por escrito de fecha 10 
de los corrientes, dice a este Gobier-
no C i v i l : 
"Visto el acuerdo de la Corpora-
ción municipal de Riaño de fecha 18 
de junio de 1978, sobre creación de 
una plaza de Alguacil Servicios múl-
tiples, Subgrupo Servicios Especia-
les, nivel de proporcionalidad 3 y j u -
bilación a los 65 años-de edad. 
Vistos el Decreto de 30 de mayo de 
1952 y artículo 13 del Reglamento de 
Funcionarios de Administración Lo-
cal, así como el informe favorable 
del Servicio de Inspección y Aseso-
ramiento. 
Esta Dirección General ha resuel-
to visar favorablemente la modifica-
ción de plantilla que se ha solicitado." 
Lo que se publica en este perió-
dico oficial para general conocimien-
to y demás efectos. 
León, 23 de noviembre de 1978. 
El Gobernador Civil, 
Luis Cuesta Gimeno 
CIRCULAR N.0 89 
MODIFICACION DE PLANTILLA 
DEL AYUNTAMIENTO DE BOCA 
DE MUERGANO 
La Dirección General de Adminis-
tración Local por escrito de fecha 10 
de los corrientes, dice a este Gobier-
no C i v i l : 
"Visto el acuerdo de la Corpora-
ción municipal de Boca de Huérga-
no de fecha 1 de agosto de 1978 sobre 
creación de una plaza de Alguacil 
servicios múltiples, Subgrupo de Ser-
vicios Especiales, con nivel de pro-
porcionalidad 3 y jubilación a los 65 
años de edad. 
Vistos el Decreto de 30 de mayo de 
1952 y el artículo 13 del Reglamento 
de Funcionarios de Administración 
Local, así como el informe del Ser-
vicio de Inspección y Asesoramiento 
de las Corporaciones Locales. 
Esta Dirección General ha resuel-
to visar favorablemente la modifica-
ción de plantilla que se ha solici-
tado." 
Lo que se publica en este perió-
dico oficial para general conocimien-
to y demás efectos. 
León, 23 de noviembre de 1978. 
El Gobernador Civil, 
Luis Cuesta Gimeno 
CIRCULAR N.0 90 
SECRETARIAS HABILITADAS 
Se hace saber que la Dirección Ge-
neral de Administración Local, por 
Resolución de 7 de noviembre de 
1978, ha dictado resolución que, por 
lo que a tañe a esta provincia, contie-
ne los siguientes pronunciamientos: 
Vistas las propuestas formuladas por 
los Gobiernos Civiles de las provin-
cias qúe a continuación se relacio-
nan y a los efectos previstos en los 
artículos 4.° y 5.° del Real Decreto 
2.725/1977, de 15 de octubre en rela-
ción con el art ículo 71,1 del Real De-
creto 3.046/1977, de 6 de octubre, esta 
Dirección General ha resuelto: 
1. °—Disolver la Agrupación Vega 
de Valcarce-Balboa. 
2. °—Clasificar como habilitadas las 
Secretarías de los municipios que se 
indican: 
Ayuntamiento de Vega de Valcarce, 
" Destriana. 
" " San Esteban de 
Nogales. 
" " S a n t a Colomba 
de Somoza. 
" Cabañas Raras. 
" " Cármenes. 
" Riaño. 
" Oseja de Sajam-
bre. 
" " Folgoso de la Ri-
bera. 
" " Castrocontrigo. 
" Pobladura de Pe-
layo García. 
3. °—Los Secretarios habilitados que 
resulten nombrados para desempeñar 
las Secretar ías que se han clasifica-
do como habilitadas, una vez que ad-
quieran la condición de funcionarios 
de carrera por la toma de posesión, 
tendrán los siguientes deberes y obli-
gaciones : a) Percibir las retribucio-
nes básicas señaladas en el art ícu-
lo 62 y las complementarias que esr-
tablece el art ículo 66, ambos del Real 
Decreto 3.046/1977, de 6 de octubre, 
en relación con el art ículo 3.0,l.b) del 
Real Decreto 2.725/1977, de 15 de oc-
tubre, sin que las mismas sean com-
patibles con otras remuneraciones del 
Estado, Provincia, Municipio o cual-
2 
quier ente púb l i co , b) E l t i tular de 
la Secretaria deberá residir obligato-
riamente en el municipio correspon-
diente. 
Con independencia de lo anterior 
se significa que los Señores Alcaldes 
Presidentes deberán remitir, por du-
plicado, copia del acta de posesión 
de los Secretarios habilitados nom-
brados. 
Finalmente, debe dejarse constan-
cia de lo siguiente: 
Según comunicación de la Subdi-
reccióri General dé Personal del día 
7 de noviembre actual: 
a) No se han clasificado las Se-
cretar ías de los Ayuntamientos de 
Posada de Valdeón y Castrocalbón 
por tratarse de Corporaciones que 
"figuraban en un concurso de tras-
lados, en t rámite , y habían sido so-
licitadas por funcionarios del Cuerpo 
Nacional". 
b) Tampoco se han clasificado 
aquellas Corporaciones en las que el 
coste de la plaza es superior a l 50 
por 100 del Presupuesto ordinario; 
las que podrán ser objeto de nuevo 
estudio, a fin de constituir Agrupa 
cienes que no sobrepasen el módulo 
anterior. De ahí que podrán los Ayun-
tamientos e interesados formular a 
este Gobierno Civi l en el plazo de 
un mes las sugerencias o propuestas 
que estimen oportunas a fin de pro-
mover las actuaciones pertinentes. Y 
nos referimos muy concretamente a 
los Ayuntamientos de Balboa, Oencia, 
Borrenes y Acebedo. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y a efectos con-
siguientes. 
León, 23 de noviembre de 1978. 
El Gobernador Civil, 




Aprobado por el Pleno del Ayunta-
miento en sesión celebrada el día 21 
de noviembre de 1978, el expediente 
de modificación de crédito núm. 1/78, 
dentro del Presupuesto Ordinario vi 
gente, por un importe de 8.496.180 pe 
setas, estará de manifiesto al público 
en la Intervención de Fondos por es-
pacio de quince días hábiles, con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 691 de 
la vigente Ley de Régimen Local, du-
rante cuyo plazo podrán formularse 
respecto al mismo, las reclamaciones 
y observaciones que se estimen con-
venientes. 
Ponferrada, 22 de noviembre de 
1978.—El Alcalde, (ilegible). 5357 
en distintas partidas del ejercicio de 
1978, estará de manifiesto al público 
durante el plazo de quince días, en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, para 
que puedan formularse cuantas recla-
maciones estimen pertinentes. 
Cabreros, 20 de noviembre de 1978. 
El Alcalde (ilegible). 5337 
Ayuntamiento de 
Oseja de Sajambre 
Por espacio de quince días a efecto 
de reclamaciones, se encuentra expues-
to al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento expediente núm, 1 de 
modificación de crédito dentro del pre-
supuesto ordinario del año en curso, 
para dotar consignaciones con cargo 
al superávit del ejercicio de 1977. 
Oseja de Sajambre, 15 de noviem-
bre de 1978.-EI Alcalde (ilegible). 
5339 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Francisco Vieira Martín, Ma 
gistrado, Juez de Primera Instan 
cía número uno de esta ciudad y 
partido de León. 
Hago saber : Que por resolución de 
esta fecha, dictada en la Sección se 
gunda de los autos de juicio univer 
sal de quiebra de la Entidad Text i l 
Industrial Leonesa, S, A. (T.I.L.S.A.), 
de este domicilio, registrados con el 
número 75/1977, a solicitud de la Sin 
dicatura de la quiebra y previo i n 
forme favorable del Comisario de la 
misma, D. Joaquín Diez Flecha, he 
acordado anunciar a pública subas 
ta, término de ocho días y por el 
precio en que pericialmente han sido 
valorados, los bienes comprendidos 
en los lotes que a continuación se re-
señan; subasta que tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado 
-—Palacio de Justicia—, el día veinte 
del próximo mes de diciembre, a las 
once horas, advirt iéndose a los l i 
citadores que para tomar parte en la 
misma deberán consignar previamen-
te una cantidad, igual por lo menos, 
al diez por ciento efectivo del valor 
de los lotes; que no se admit i rán 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de la tasación de cada 
lote, y, finalmente, que podrá hacer-
se el remate a calidad de ceder a un 
tercero. 
Los lotes objeto de subasta y su 
valoración son los que siguen: 
Lote n.0 1 
2 Tricotosas automáticas Uni-
versal gg.12, núms. 39.172 y 
39.175. Valorado este lote 
Lote n.0 3 
4 máquinas tricotosas Uni-
versal, manuales, gg, 12 nú-
meros 38.174, 38.884, 38.838 
y 38.860. Valorado este lote 
en pesetas ... ... ... ... 
Este lote comprende tam-
bién : 
4 máquinas tricotosas Uni-
versal, manuales gg, 8, nú-
meros 38.832, 38.863, 36.742 
y 38.860. Pesetas 
Lote n." 4 
4 tricotosas Dubied NHF-2, 
números 325.636; 385.236; 
374.946 y 385.636. 
2 tricotosas Himat F6-S gg 5, 
núms. 8.655 y 8.657. Valo-
rado este lote en 
Lote n.0 5 
1 circular fouquet gg 18, nú-
mero 24.959. Valorado este 
lote en pesetas 
Lote n.0 6 
máquina de pasamanería 
OE/10 FL-150, tipo Corchet 
Kint , n.0 67.194-Z. Valora-
do este lote en pesetas ... 
Lote n.0 7 
10 remallosas Exacta Visión 
gg. 16, núms. 347/022 127; 
347/022128; 347/022130; 347/ 
Ayuntamiento de 
Cabreros del Rio 
Instruido expediente de suplemento 
y habilitación por medio de superávit, 
en pesetas 750.000 
Lote n.0 2 
1 tricotosa automática Uni-
versal gg.12 n.0 39.773. Va-




















y 160.632. Valorado, 
este lote en 360.000 
Lote n.0 8 
3 gregas Rimoldi tipo 155-
00-1, núms. 329350; 389.335 
y 386.593. Valuado este lote 
en ... ... ... 
Lote n.0 9 
6 remallosas Supercusbe gg. 
9/10, núms. 2.910, 2.911, 2.912 
2.493 y 2.494. Valorado este 
lote en pesetas ... 
Lote n.0 10 
3 overlock Rimoldi números 
178.573, 191.195 y 281.140. 
Valuado este lote en pese-
tas , ... ... 
Lote n.0 11 
3 overlock Rimoldi, números 
287.586, 287.516 y 371.677. 
Valorado este lote en pese-
tas ... ... ... ... ... ... 
Lote n.0 12 
2 remallosas Exacta Visión 
gg. 10, números 347/052.468 
y 347.051.514. Valorado este 
lote en pesetas ... ... 
Comprendiéndose también 
en este lote y valor 
6 remallosas Exacta Visión 
gg. 16 números 347.072056; 
347/072.055; 347/072.058; 356/ 





1 remallosa Superciísbe gg. 6, 
; n.0 2.914. Pesetas . . . . . . ... ... 270.0€O 
Lote n.0 13 
6 remallosas Supercusbe p/68 
gg. 8 números 1.701, 1.707, 
1.705 1.706 y 1.709. Valora-
do este lote en pesetas ... 210.000 
Lote n.0 14 
5 overlock Rimoldi números 
' 371.074; 296.019; 297.812; 
304.062 y 361.188. Valuado 
en pesetas 300.000 
Lote n." 15 
1 máquina de lavar y suavi-
zar Samuel Peeg ad Sonn 
Ltd. Tipo K. 
2 centrífugas Ycim. 
3 secadores de acabados V i -
llaró y Cía. núms. 1.001; 
1.223 y s/n. Valuado este 
lote en ... ... 450.000 
Lote n.0 16 
417 taquillas metálicas, tipo 
ropero. Valuado este lote 
en pesetas ... ... ... ... 300.000 
Lote n.0 17 
1 mesa tallada 4 metros. 
12 sillones de madera tapiza-
dos en tejido a rayas. 
2 muebles taquillones. Valua-
do este lote en ... ... 300.000 
Lote n." 18 
2 mesas de madera extensi- • . 
bles. 
4 sillas tapizadas con tejido 
amarillo. 
1 vitr ina de maderav y cristal. 
Valuado este lote en pese-
tas ... ... ... ... ... 45.000 
Lote n.0 19 . . _ 
1 tresillo (sofá y sillones) ta- -
pizados en color verde. Va-
lorado este lote en 30.000 
Lote n.0 20 
8 mesas metálicas, con tapa 
de fórmica, con una cajone-
ra. Valorado este lote en 
pesetas ... ... ... ... ... ... 55.200 
Lote n.0 21 
7 mesas metálicas, con tapa 
de fórmica, de una cajone-
ra. Valorado este lote en 
pesetas ... 48.300 
Lote n.0 22 
2 mostradores metálicos, con 
frente y tapa de fórmica, 
puertas correderas metál i -
cas. Valorado este lote en 
pesetas ... 90.000 
Lote n.0 23 
52 carros de lona, para trans-
porte. Valuado este lote en 
pesetas ... ... ... ... ... 24.000 
Lote n.0 24 
131 sillas giratorias de made-
ra. Valuado este lote en 
Pesetas 50.000 
Lote n." 25 
1 mesa de madera para ex-
tender tejidos, de 10 x 2,50 
metros. Valuado este lote 
en pesetas ... . . . . . . . . . . . . . . . 60.000 
Lote n." 26 
2 mesas de madera para ex-
tender tejidos, de 9,5 x 2,5 
metros. Pesetas 120.000 
Lote n.0 27 
3 máquinas de cortar disco 
B Y X R-4. Valuado este lote 
en pesetas ... ... 165.000 
Lote n.0 28 . 
2 estanterías de puertas co-
rrederas. 
1 sillón geige, sin ruedas. 
10 sillas metálicas, tapizadas. 
Valuado este lote en pese-
tas .: ... 24.000 
Lote n." 29 
2 archivadores rodantes. 
2 percheros metálicos. 
1 mesa de fórmica de doble 
cajonero. Valuado en ... ... 15.000 
Lote n.0 30 
1 mesa de fórmica, tapa blan-
ca de dos hojas, con patas 
metálicas. Valuado este lote 
en ... ... ... ... ... 12.000 
Lote n.0 SI 
1 estantería pequeña, de ma-
dera marrón. 
2 archivadores de dos cajo-
nes. 
1 sillón de ruedas, color azul. 
Valuado en pesetas ... ... 15.000 
Lote n.0 32 
1 vi tr ina blanca. 
3 armarios metálicos. 
1 sillón de ruedas marrón . 
1 mesa de dos cajones. Va-
luado este lote en 24.000 
Lote n.0 33 
1 báscula Pibernat. Valorado 
este lote en pesetas , 45.000 
Lote n.0 34 
2 formas luminosas de cuer-
pos y mangas. Valuado este 
lote en pesetas ... ... 21.000 
Lote n.0 35 
7 máquinas de coser Rimol-
di, núms. 185.471; 63.213; 
10.622; 190.946; 329.217; 
355.792 y 366.284. Valorado 
este lote en pesetas ... ... 150.000 
Lote n.0 36 
3 máquinas- de hilvanar, nú-
meros 193.405; 256.780 y 
256.773. Valuado este lote 
en pesetas ... ... ... 60.000 
Lote n.0 37 
1 compresor portáti l , de 1,75 
CV. Valorado en ... ... ... 126.000 
Lote n.0 38 
1 máquina de hacer tiras, Se-
lector BLE, número 205.357. 
Valorado este lote en pe-
setas • ... 12.000 
Lote n.0 39 
1 máquina de puntada inv i -
sible, modelo 99-P6, Rimol-
di. Valuado este lote en pe^ -
setas ... ... ... ... ... ... ... 60.000 
Lote n.0 40 
7 mesas de fórmica blancas, 
con cajones. Valorado este 
lote en pesetas ... ... ... ... 36.000 
Lote n ° 41 
1 vitr ina de trofeos. 
1 armario de m a d e r a con 
puertas correderas. 
34 mesas de fórmica, con pa-
tas metálicas, tipo come-
dor. 
110 sillas metálicas, con asien-
to y respaldo de fórmica. 
Valuado este lote en pe-
setas ... 120.000 
Lote n.0 42 
1 coche Renault 4L, matr ícu-
la LE-31.822. Inservible. 
1 autocar Pegaso, matr ícula 
M-109.648. Idm. Valuado 
este lote en pesetas , ... 45.000 
Lote n.0 43 
1 furgoneta Renault 4F, ma-
trícula P-23.383. Valuado 
este lote en pesetas .•• ... ... 
Lote n.0 44 
1 furgón Ebro, matr ícula LE-
5.500-B. Valorado este lote 
en pesetas ... ... ... 
Lote n." 45 
40 máquinas tricotosas ma-
nuales. Universal y Du-
bied, deterioradas. Valora-
do este lote en pesetas ... 200.000 
Dado en León a quince de noviem-
bre de m i l novecientos setenta y ocho, 
Francisco Vieira Mar t ín .— E l Secre-
tario (ilegible). 
5325 Núm42275.—5.940 ptas. 
60.000 
150.000 
Juzgado de Instrucción 
número dos de León 
Ofrecimiento de acciones 
En virtud de lo acordado en diligen-
cias previas núm. 1.384 de 1978, por 
robo de una bicicleta B. H., de señora, 
que se encontraba aparcada cerca de 
una calle de la Corredera, la cual esta-
ba sujeta con una cadena y un canda-
do, hechos ocurridos en la noche del 
4 al 5 del mes actual, y desconocién^ 
dose el nombre de la persona propie-
taria de dicha bicicleta, por medio del 
presente se hace el ofrecimiento de 
acciones del artículo 109 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 
Dado en León, a dieciocho de no* 
viembre de mil novecientos setenta y 
ocho. — E l Secretario, Juan Aladino 
Fernández. 5315 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Panferrada 
En virtud de lo acordado en autos 
de juicio de menor cuantía núm. 222 
de 1978. seguido a instancia de la en-
tidad «Hijos de Matías Jllán, S. A.». 
con domicilio en Ponferrada, represen-
tada por el Procurador D. Bernardo 
Rodríguez González, contra D. Manuel 
González Alvarez y D. Enrique Mar-
tínez Alvarez, mayores de edad, casa-
dos, industriales y vecinos de Vigo, 
si bien D. Enrique Martínez Alvarez 
hoy se halla ausehte y en ignorado 
paradero, sobre reclamación de can-
tidad; por el presente edicto se empla-
za en forma legal al referido deman-
dado D. Enrique Martínez Alvarez, 
para que dentro del término de nueve 
días comparezca en dichos autos per-
sonándose en forma legal, sí lo estima 
conveniente, bajo apercibimiento que 
de no verificarlo será declarado en 
rebeldía y le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho; significán-
dole que las copias simples de la de-
manda y de los documentos se hallan 
a su disposición en esta Secretaría. 
Dado en Ponferrada, a quince de 
noviembre de mil novecientos setenta 
y ocho. — Firma (ilegible)—El Secre-
tario (ilegible). 
5318 Núñh 2273 —640 pías. 
Juzgado de Distrito número 28 
de Madrid 
Cédula de notificación 
De orden del Sr. Juez de Distrito nú-
mero 28 de los de Madrid en los autos 
de juicio de faltas número 1.203/78, 
por daños por imprudencia, se notifica 
al denunciante José Fernández Gutié-
rrez, mayor de edad, que figuraba te-
ner su domicilio en León, calle de los 
Hermanos Machado, numero dos, y 
del que se desconoce su domicilio y 
paradero, que en el precitado procedi-
miento se ha dictado la resolución 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
Juicio de faltas núm. 1.203/78, por 
daños imprudencia. 
« A U T O 
En Madrid, a catorce de agosto de 
mil novecientos setenta y ocho. 
Por recibidas las precedentes dili-
gencias, regístrense entre las de su 
clase y con el número! que correspon-
da, visto su contenido, y 
Resultando: Que el día doce de ju-
nio próximo pasado se presentó ante 
el Juzgado de Distrito Decano de los 
de León, escrito firmado por José Fer-
nández Gutiérrez, en el que hacía 
constar que el día doce de abril de 
mil novecientos setenta y ocho, sobre 
las tres y cuarenta horas, el automóvil 
de su propiedad Renaul R-5 matricula 
LE-9789-D, conducido por Mariano 
García Lorenzana Martínez, se encon 
traba detenido ante un semáforo en la 
calle de Goya de esta capital, a la al-
tura de la de Serrano, dirección Colón 
y, en esta posición había sido colisio-
nado por el automóvil Seat 131, matrí-
cula CO-0935-E, conducido por su pro-
pietario Rafael Ballesteros Martínez de 
Elorza, originándole unos daños, de 
los que presentó factura de su repara-
ción por importe de diecinueve mil 
quinientas ochenta y siete pesetas. 
Resultando: Que dicha denuncia fue 
turnada al Juzgado de igual clase 
número uno de León, el que se inhibió 
del conocimiento de los hechos en fa-
vor del decano de los de esta capital, 
por haber ocurrido los mismos en Ma-
drid, y el cual lo turnó a su vez a éste. 
Considerando: Que al haberse for-
mulado la denuncia a los sesenta y un 
días de haber tenido lugar el hecho 
denunciado, ha transcurrido, por con-
siguiente, el término que para la pres-
cripción de las faltas establece el ar-
tículo 113 del vigente Código Penal, 
por lo que, de conformidad con el dic-
tamen emitido «in voce» por el Minis-
terio Fiscal, procede el libre sobre-
seimiento de las presentes. 
Vista la disposición legal citada, así 
como el artículo 112 del Código Penal 
y el 675 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 
S. S.a por ante mí, el Secretario, dijo: 
Se declara extinguida la acción penal 
derivada del hecho denunciado por 
prescripción de la pretendida falta y, 
en su consecuencia, se sobreseen libre-
mente las presentes actuaciones, reser-
vándose las acciones civiles al denun-
ciante perjudicado José Fernández 
Gutiérrez. 
Noíifíquese esta resolución en legal 
forma al Sr. Fiscal de Distrito de este 
Juzgado y al expresado denunciante 
José Fernández Gutiérrez, haciéndose-
lo a éste por medio de exhorto que se 
librará al Juzgado de igual clase deca-
no de los de León y, verificado que 
sea, archívense los autos en su perti-
nente legajo sin más trámite. 
Así lo acordó, manda y firma el se-
ñor D. Antonio Albasanz Gallán, Juez 
de Distrito núm. 28 de esta capital, por 
ante mí, el Secretario, de que doy fe.— 
Antonio Albasanz.—J. L . González.— 
Firmados y rubricados». 
Es copia.—El Secretario, J . L . Gon-
zález. 
Y para que conste, sirva de notifica-
ción en forma legal al denunciante 
José Fernández Gutiérrez y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de León, expido la presen 
te que firmo en Madrid, a once de no 
viembre de mil novecientos setenta y 
ocho.—El Secretario, J . L . González 
5350 
Juzgado de Distrito 
de Villafranca del Bierzo 
Don Luis Santos de Mata, Juez por 
prórroga del Distrito de Villafran 
ca del Bierzo. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio de faltas tramitados en este 
Juzgado con el número 117/78, y a 
que se refiere la* que se dirá, recayó 
la sentencia que en su encabezamien 
to y parte dispositiva dice: 
"Sentencia. — En Villafranca del 
Bierzo (León) a diecisiete de octu-
bre de m i l novecientos setenta y ocho. 
Vistos por el Sr. D, Luis Santos de 
Mata, Juez de Distrito en prórroga 
de jurisdicción, los presentes autos de 
juicio verbal de faltas, tramitado en, 
este Juzgado con el núm. 117/1978, 
en que son parte el Ministerio Fiscal 
en representación de la acción pú-
blica; José Alfonso Alvarez, mayor 
de edad, casado, pensionista y veci-
no de Vega de Espinareda, y Anto-
nio Romero Borja, de 47 años, solte-
ro, sin profesión especial y vecino de 
Ponferrada, C/ San Antonio, 7; am-
bos en el concepto de inculpados; y 
María Ramírez Romero, de 45 años, 
soltera, sin ocupación especial y de 
la misma vecindad y domicilio que 
el anterior, como perjudicada, sobre 
lesiones y malos tratos de obra; y 
Fallo: Que debo de condenar y 
condeno al inculpado Antonio Rome-
ro Borja, como autor y responsable 
de la falta de lesiones leves objeto 
de sanción, a la pena de seis días de 
arresto menor, indemnización a José 
Alfonso Alvarez por daños corpora-
les y gastos médico-farmacéuticos, en 
la cantidad global de ocho m i l pe-
setas (8.000 ptas.), y al pago de la 
mitad de las costas del juicio.—Que 
igualmente debo de condenar y con-
deno al también inculpado José A l -
fonso Alvarez, como autor y respon-
sable de la falta de malos tratos de 
obra, asimismo objeto de sanción, a 
la pena de tres m i l pesetas de mul-
ta, que en caso de impago será sus-
tituida por seis días de arresto me-
nor, y al pago de la otra mitad de 
las costas.—Así por esta m i senten-
cia definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando 
y firmo—Firmado.—Luis Santos." 
Y a fin de que sirva de notifica-
ción en forma a los interesados refe-
ridos Antonio Romero Borja y Ma-
ría Ramírez Romero, vecinos que 
fueron de Ponferrada, y cuyo actual 
paradero se desconoce, se expide el 
presente para su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
libra el presente en Villafranca del 
Bierzo a catorce de noviembre de mi l 
novecientos setenta y ocho. — Luis 
Santos de Mata—El Secretario, Fer-
nando Díaz Alvarez. 5319 
Juzgado del Batallón de Instrucción 
Paracaidista de Murcia 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez Instructor del Batallón de Ins-
trucción Paracaidista del E . T. en 
Murcia, por el presente se anula la re-
quisitoria del encartado aspte. Juan 
Ignacio Pérez García, procesado en la 
causa núm. 169.V.77, instruida por los 
presuntos delitos de Deserción y Frau-
de, la cual se mandó publicar en el 
Boletín Oficial del Estado, cosa que 
así se hizo, con fecha 22 de febrero de 
de 1978 y con el número 243. 
Y para que conste la anulación de 
dicha requisitoria se expide el Pres^' 
te en Murcia a veintiuno de noviemore 
de mil novecientos setenta y ocho.-' 
El Capitán Juez Instructor. (ilegibl|583 
